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DIARIO
JOE]:~J
-'o >.•••••
MINISTERIO 'DEL,A
~LU:T!'r~Gt'I
Crin Ca1¡ullar de E~p[\Í1a, An ~úplic:" de ({ue He ItJ útorgue ul/lu-
na canthl:1.1l para premips en laR l'arr"l'a¡;; militu:'eF qn~ <1e~e!t
incluh' entre la,; que lOe prO~IOnt; vp,rifi{~ar la primuvcl'll }lróx~­
ma, IltAwliru0.11 la pp.r¡;ev('rftIlC:ll qt:e dicha ~oc:ea!ld uemuPF-
tra e11 CURlJtUB o('a"iones puede H,'va" :i. la prádica trnha,j'ls
q uo son de estlldio para el flllnl))\b> de las l??peeies eq uiwu'!.
S. 1\1. el Rey (q. D. g,hc ha Fervj,jo e"ll~~f);l:'r Ir, cantidad de
] .500 peseLaR con d"pUno i premiar la ('unera Ó \'~rf(>n18 mi¡i-
tares de ~alt,)s, con Ruj"ción al reg1am.'nto n.prob:ulo por n':>.l
ordt'll circular de 22 de fBbl"f~l'o lid añQ actU'l.i (C. L, núm. 3:,),
y di/;pollP,r que por la Int2nd'\JIcin. militar ele esta región se ex-
pill:lpjoportuno lihr¡l::"1ílm.t;j ¡Í {;.;,vnr <le! pr"s¡.jl'l1t~ de mlu~­
1Ia 8ocíed'ad, que deb,..rá ll.brmúr!'lcle previaia Vrer:'eutaci6ú (le
Cfl'tltiCl,10rl e!l q'ne COllfite t'l ('uerpo, clllplco y numida ,lt; -lL'S
(>fieiil!e~ pi'('\wiadoi', obj.-t.o de art'· ó (1c 1]"') COLl, q 1I0 lo fllerorr
y figcr;L ~'efi8ii:t de los (':¡baJl()~ lJue ltlOi1,tarüil; los ella.ie~ ccrL:-
fi::adol:l uP\J~ d, a~imif-'Ul\l f('mitir el refl'rido'i¡rE~i(lenf).ú, la Di ..
rección genei":..l de Cria CalJallm'~' i{flUolltn, pOI' t;OndnctD
eh V.. ,K
De l'('alor<1en lo digo ti V. E. p:mJ. RH conocir:n:ent.o y de-
máG ef.)etoil. DiúB gu:m1~ :~ V. E. mnchos años. :\1:ldl'~rln
de marzu de 1HU3.
\
,~ Señor GenElralllelin'imel' Cuerpo tIc ·pjéreito. '
, . ,
Sef1orp;; DireotQrgonel'alde CriaDabaUar y, ~iJ,mont~ y O]'(:¡e~
nl'dor ele pagos de Üuel'1'a. ' .,
El Min:i6tró u;, la Gu<'r¡';1, '
VIClilil'E DE l\:LurríTEGUI
-¡=r-:; .. ~
REAL DECRETO
, ALFOXSO
P ARTE Ob-'-ICI.AL
En con~.idoracióná lo soli(~itndo i1C'r el ~enern.l do hri-
gada D. Alfredo Vara de iley y Rubio, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de Sun Ilermoneo'ildob ,
Vengo en cOllced<.>rle la Grflll Cru;r, de Iv. referida Or-
den, con 111. antigüedad del dín veinticuatro de diciembre
de mil novccientos cuutro~ on qUB cnll~p!ió las condicio-
nes reglamentarias. •
Dado:el1 Palacio á veintidós do lUarzo do mil novo-
cientos cinco.
ExeillO. Sr.: En vista de la instancia. dirigida ó este lVIi-
nisterio por el presiuente de la So(:ie(lad <le cnTreras de caba-
llos de Sevilla, solicitando un premio pura la/'! que con carác-
ter miJiwr dt;\ben figurar eut,re IaH que han de celebrar"c la
primavera próxima en el hipódromo d'laqtlella capital, el Rey
(<1. D. g,) g¡; ha serddo t1iHpouer 111 conc<'liióu de 750 pesetas
eun c<Jrgo al cap. 12, articulo único, «GastoR diver80s é impre.
vistos», con Jef'tino á premiar laA carrcraR militares, que con
f'ujcciQ/l l;il arto 18 y demás del r('glalllf:llto aproh'1do por rei'J
or:.Iell circular de 22 de febrt'ro,pr<'lximo Vi¡.:ado (C. L. llÚm.'"
- • - ro 33), se incluyan en las que la l'ociec1llu ha de verificar Cilla
SECOIÓN DE tAB-ALLERÍA priroa\'f~ra l'rÓximH. ER a¡.;imir;mo la v"¡lunt:d de S. M., que
CARRERAS DE: CABALLOS pOl" l!l. IlItelld.mcill militar d\l et;lt regióni'e expida el oportn.
E 110 !ibr:\Inipnfo ¡Í, fav,..r d(~l pl'eriidente de dichfl Súciedad. que
lli8te~cmo. Sr.: En vista.dflla in"tancill. dirigid:! á e.sto ~li.- I será ~bol.l~(lo tan luego ,,13 pl'CHení,im c.:rtific:.<1os en que COll"-
r¡o por el prE'flidente de l~ Rociedad de, Fomento ~u la 1Wn 101; notnbres de 108 cuerpos en que sirven, el de lOIl oficia-
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BAJAS
d Exemo. Sr.: ::::egún pnrticipa á rste ,Minü'LArio el Gcnerlll
el primer Cuerpo de ejército, fulleció-el dia 18,c1d corriente
~es en ~pgovia el general de brigada de la :--lección de rel:,prva
G
el Estado Mayor General del J~jército D. Antonio Azuela y
obantes. ' ,
De real orden lo digo &. V. lB. para BU conocimiento v fines
correspondo . , - •d '11 lentes. DlOR guarde á v. K muchos anos. Ma-
n 22 de marzo tIo 1905. '
Se- " l\1AR'.c.t,TJo~GUI '
'. ~or Presidente del ConsüjoSupl'emo de Guerra y Marina.
Senor Ord~nador de pagos do Gu<.>rra.
2S ¡,¡:um·.o 1900 D. O. núm. 66
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l\IAR1'i'fEGVI
-.-
SECCIÓN DE INGENIEiOS
DES'l'll\OS
Señor Ordena,dor d~ pagos ue Guel'ra ..
Seíiorfos Generales de los Cuerpos de ejército yCapitaí.u rr-
neral de Baleares. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido disponer <¡~e
los jefeB y oficiales de Ingenieros com.pren~ido8 en In 81-
guiente relnción, que comienza con D. Francisco Jimeno Ba-
llesteros y termina con D. José Cle Hartos y Roea, pasen 6-
servir los deRtioos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento yd?-
mús erectos. Dios guarde á V, E. muchos añoS. Madnd
21 de marzo de 1905.
P.el(.r;i<;'~ que se /lif"
Teniente coronel
D. Francisco J imeno Ballesteros, ascendido, de la AClldollli&
del cuerpo, á lit Comandanoia de Gerona.
Comandantes
D. Sixto.Lngunn y liascn, ascenrlido, del regimiento de POli-
g toneros, á la Comandancia de Tenerife.
1'. ~) Bonifacio Menéndez Conde y Riego, ascendido, eupe!n
u
:
merarío on la tlépti1ll6 región, continúa en igualllltua
ción. . . . este
" Ricardo Ruiz Zorrilla y Ruiz ZOl'ril1a, ascendido, de
. ra fe-l\linisterio, a. situación <le excedente en la. prime
gión. "0
1
José Vallejo y Eliae, de reempl.a1.o en laprimerl\ regIO'
.. " al 6.° Depósito dI} IIlSOl'VR,
S:S:CCION DE A:RTILLE:síA
ASCENSOS
:E~cwo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien conferir
(lJ. (\mpl~ Mupedor inmcdiat{) al segundo tonionte de Artille·
\6.'1 pr(lmia<1oe 'j ligera l'eseña de 108 cahallos quo montaron, 1ría (E. R) D. Cesáreo Deiro! Gómez, afecto nl14.0 Deposito
certificados que también deberá. remitir el pl'esidento de In :olo- de reserva del arma, por !!er el más antiguo en la escala de BU ~
dedad, ~r conducto de V. E., al Director general dp. Cria Ca- clalSe y hallarse declarado apto para el ¡~sr:enEo; debiendo die-
baJlllr ! hemonta. . 1 trutlLl' en el que se le confiere de lo. efectividad de 26 de febrero
. De real orden.lo digo:í. V..E. para BU conoci~ionto '$ ae- I ÚltiUlO, y el cual continuará afecto al oxpresado 14.° Depó-
1\,1$ ~fac1:,(l!:!. DiOS guarde a. V. E. muchos nnQ~;. 'Madrid , 6ito para el percibo de sus habere!!.
~~.í. de mU!:l.o de 190&. i De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
MAU'l'ÍTEGUl , dem>8 efoctüs. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
~eüor General uel sf'gunuo Cuel"lJO de ejército. ¡ 22 de marzo de 1905. .
Sl~fiores Director genernl':'.r.e Orla. Caballar y Remonta y Orde- I . ~Lo\RTITl1I.1\1t
nador de pagos a~ 1)ucn8. 1Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
__0___ Señor Grneral del séptimo Cuerpo de ejército.
BXPOSICIONES DE GA.;.~.'\DO . I '" oe.-'
E:<:~1no. i:lr.: En vista de la instanri:l, que por conducto I DESTINOS
dr.l G'Obernador civil ue Sevi~\a promovió :i. este ~1iDieterio el I Excmo. Sr.: En viMta del acta remitida á este l\1inisteriú.•
AIC'.u.de presidente a.e aquel Ayuntamiento, solicitando un do- I en 10 del mes actual, por el Director de la Academia de Arti-
n~..t.ivo pecuniario para diBtribuirlo en premios eu; la e:x:p~8i- 11 Heria, dando cuenta del reeultado de lae o~o@iciones veri~ca­
"-llon de ganados que ha de lle\'ars~ á efecto cn dlCha capItal das para la proviBión de la plaza de músIco mayor de dicho
la prima.vera próxima; :üendiendo al conl'tante adelanto ofre- I centrC! de enseñanza, el Rey (q. D. g.} ha tenido á bien apro-
. cido por las e~posiciQ.Oe8 y la conveniencia de fomentar muy I bar el nombramiento que se propone á favor del opositor, ele-
particularmente ti¡ cría caballar en la región andaluza"por ser I~ido por unanimidad de votos, D. Luis Romo Dorado, y die-
,*~tll. el principal me:cndo pnrn la remon~adel E~ércit{), el Rey poner al propio tiempo qne en .la revista próxi~1\ cauae alt.'1
(q. D. g,) [le ha serVIdo conceder la cantidad de 3.500 pesptnfl el interesado en claie de mÚSiCO mayor de dicho estable-
Cljn cargo al cap. 13, artículo único del presupupsto vigente, j cimiento.
'tIne ¡;e distri~uirán en tres premios de 2:00?, 1.000 y 5t~O pe- l· De reAl orden. lo digo á. V. E. p:ra su conoc~mielltoy d~
sfltas r6spect.JV8m~nte. y que deberán ad]udlCarEe: el p~Jl~ero , más efectos. DIOS guardo :\ V. E. muchos anoe. MadrJd
31 caballo que temendo cuntro año!! ó mAs, reuna lns meJores 22 de marzo ele 190,)'.
condiciones como semental reproductor de caballoR de silla y MARTíTEG111
lOca de raza española ó de las puras sangres árabe, inglesa, an- Señor General del primer Cuerpo de ejército.
glo-árabe ó cruzado de español con dichas pUTM sangres; el Señor Ordenador de pagos de Guerra,
1iegl1ndo al caballo de tiro ligero que ea la edad Heñalada parael
anterior, se cstime también como e11.nejol' para la rcproduc-
ción, ya sen de raza española ó hispano extranjera; y el terce-
ro, al lota de tres ó más potros de tr.-es años, españoles ó cru-
zados, que con el mismo hierro presenten 'mejores carllcteres
I)ara el servicio de la caballería; 6ienc1o condición preciGa para
optar á dichos pr<"miofl, no hall'3rlos obtenido por :igual con-
cepto, los mismos caLallos, en ~ños antúriorcs. El jurado que
ha de otorgar los indicados premios 8e compondrá. de los co-
roneles jefes de los tres est!lbiecimiento~de remonta, de 108 del
J .u y 3. p.r depósito de caballos sementales y el comandante de·
legado militar de Cda Caballar en la provincia de Sevilla.
Por conducto de V. E. deberá. Ber remitido :í. la Dirección
. general do Cría Caballar y Heruonía, el programa por que se,
ha de regir la. ex:posicióll, y termina~ ékta, los certificados de
.ldjudicación Qe premio¡z, y ligarm; reseaa,:; <le los ejemplares
que los obtongan.
El Ordenador de pagos de Guel'l'a dispondrá se expida por
.ia. Intendencia militar do esa· ngi611 el libramiento COl'roo-
pondiente á favor del Alcalde presidente del Ayuntamiento de
}'e{erencia, para su p~rcibo en la forma ro~lamentaria.
Lo que d.e real orden digo 1\ V. E. pnr8 su conocim ien to
y demlÍ.8 efectos, Dios gu:U'de á V. E. muchos años. Madrid
~n de marzo de 1905.
·l\lAR1'Í'rEG UI
811tíor General del segundo Cuerpo de ejército..
~oílOrtSDirector general de Crin Caballar y Remonta y Orde-
nador de pagos dc GuerrA.
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MABTÍ'fEOUÍ
o ••
L\/DE~INIZACroN.ES
Seiíor General. del primer Cuerpo do ejércit.o.
Señor Ordonador de pagos do GnerT:.I.
MU,TÍTEOllI
.ego -
Excmo. Sr.: Vista la imitancia que Cül'i'tÓ V. E. :i. e¡;i.e
MiniBterio, promovida por el ofieial segundo de Admjnietru-
ción Militar D. Enrique GroSBO Bat'l'oso, en aúplica de indem-
nización .por el desempeño interino da los cargos de pagador
de IngenIeros y transport.cs y administrador del hospital nu-
litar de Algeciras; en 10K meses de septiembre á noviembl'l'l
VENTA y PERMUTA DE EDIFICIOS de 1904,~el Hay (q. D. g.) 'hu tenido á bien ~torgar al reCtl-
]I~xcmo. Rr.: Visto el expediente instruido en feote l\Iinis- rrente, de acuerdo con lo resuelto en ~ll.!lo aná.logo al prr,..
terio, -relativo á IR permuta de un solar que Guerra pOllee en senta por real orden de 28 dcecptiemhre del año último eDlA-
la pr?longación de la calle de 25 de julio, de csa plaza, por otro U_lO OFICIAr. núm. ~07), los benefioioe de los art•. 10 y 11 drJ.
~:oPledad del Ayu~tamiento, contiguo al ~el futuro .cuartel vigente regla~ent.o de indem,nizaeiones durante el tiempo,
V CabaUerla; y tenIendo en cuenta que Eegull ha mlloDlfestado que habrá de Justificar, haya lDvertido en el desemooño de 1~
. E. en 9 de enero último, el AVlmtamionto de la misma, comisión de referencia; debiendo vcrifican:e la recla:naoión en
reunido en sesión ordinaria el dW:-4 de dicho mes, acordó estar adicional al ejercicio cerradó de 1904, con aplicación al capi-
conforme en que desde luego se lleve:i cabo la permuta de es- tulo 5.°, arto _4.0 de ~u presupuesto y sujetándose á lo preveni:",iB 1l?I~res, en las condiciones que expresa la real orden de 10 do pOlo real orden CIrcul:u de 7 de abril del aiío próximo 1:l<1-
e diCIembre, último, es decir, que una vez efectuada dicha sado (C. L. núm. (3), .dICtada. para esta clase de de?engo~.
~rmuta,quedarán el:solar en que se va lÍo construir el cuartel De real orde~ lo digo á V. E.para su conocimiento y de--
~ Caballería y el contiguo nI mismo, ambos propiedades del mlÍS efecto!!; DIOS ~uarde á V. El l,UU.<lhOR años, Madrid ~1
1 tado afectas al ramo _de Guerra, f1in condición ni clÁusula de mal'7.0 de 1905.
a guna que limite el derecho á esta propieda.d, S, M. el Rey MAl'iTí1'it<ilH~~. D. ~.), de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido á Señor Gene~~ del seguüuo Guerpo de ejército.
o~: diBpone~ que en las condiciones que determina la real ~ií::;l'Ordenadordc pagos de Guerrn.
- i'l'\ant~8 qlt.a.da, 8e lleve ti. cabo la l)ermtlta ~~ ~.~~ ~~~&¡~S d.~1 _._
© Ministerio de Defensa
D, .José Maestre y CODca, de roompluzo en la tercera región, :i referen-cia, con. al'reglo á lo preceptu3do on lit ley do 30 de ju-
]a Comandancia de Vigo. lio de 1887, inserta en la Colección IJl!gislcitica del año 1\)02
, .Toaqui~ González Estéfani y Aramblll'l'i, del 7.° Depó- con el núm. 161, y teniondo presente cuanto previene el real
f!ito de reserva. á la compailía de Aeroiltación y alum- decreto de 25 de junio del miRmo año 1902 eC. L. núm. 155),
brado de campaña. prooediéndose á la inscripción en el registro de la propiedad,
, DiOllisio Delgado y Domíngnez, del 6." Depósito de l'escl'- de los citados solareH, con cargo al cap. 12, articulo único del
va, al 7.°. presupuesto vigente, conforme ee previene en la reglA. segun-
) F.ustnquio Abaitúa y Zubiznrreta, exoedente en la quinta da de la real orden circular de 20 de julio de 1904 (C. I~. nú-
legión, a la Comandancia de Jaca. mero 141).
~ Jlaltnsar Montaner y Bennazar, del 7,t' regimiento mixto, De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y de-
ít 1:\ Comandancia de 1\1allorca. má~ efectOR. Dios guarde a V. E. muchos años. MadriY ~l
de marzo de 1905,Cavitanes •
p, Ft'l'l1l1.nd? -Uriol y Dutier, asce.ndido, s~pern~mel'~rio en ISeiíor Capitán general de Canarias.
ellm.tltuto Geográfico, contmúa en Igual E'ltU!l.Clón. ~ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, TomáA Fernández y Quintana, ascendido, de In. compañia 1
ue Telégrafos de la red de Madrid, al 6.° regimiento --- -. _.- .
mixto. - S)!1CCIÓN DE ADKINISnAOIÓN )4ILITAB.
:; .roBé Ir.ibarren .Jimén?z,.aRcendi.do, del batallón de FC'l'l'o- I CRUCES
carrIles, al 3.',r regimIento mIxto. I
1 Enrique del Castillo y Miguel, ascendido, cle12.o regimion- Ex?~o. ~r.: En vista. nc la lnstancia quc cursó V. E. Ú
t() mixto, al 7.° DepóBit.o de reserva, este MlDlstel'lO con su PSCrIto de v de enero último, promovi-~ César Cañedo ArgiielIes y Quintana, ascendido,- del 4.° l'e- Ida por el capitán de Caballería D. Carlos Araujo García, cm
_gimiento mixt.o, al 5:\ súplica de abono de bs diferencias de pensión de una cruz lle!
~ li'ranciBco Vidal y Planae, del 7.° Depóp.ito de reserva, al Mérito Militar desde enero:i. julio de 1903, el Rey (q. D. g.),
6.° regimiento mixto. de acuerdo con 10 informado por la Ordenación de pagos dl!
l Ferlerioo Mendicuti y Luna, de] 6.0 regimiento mixto, al Guerra; ha tenido ti. bien acceder :í. lo solicitado, y di"poner
regimiento de Pontoneros. Ique por el regimiento Cazadores de Maria Cristina, 27.° de Ca-
I Alberto Novella y Lizaur, de la compañía de Telégrafos l.>aJl~ria? ~e practique la oport~nn l'eclam:tción en adicioll:ü
del 6.° regimiento mixto, al 6.° l'f'gimiento mixto. fl.l eJercIcIO cerrado de referenCIa, de carácter preferente. cQ)~nú
\ 5:tlvador (larcía Pruneda y Ariz6n, del 6'<' regimiento 1cnso comprendido en el apartadof dellllt. 3.') rl~ la -,:igentp.
mixto; á ]a compañia _de Telé¡rrafos del 6.<.l re~imiento Iley de presupuestol'l.. ,
mi~to. • De real orden lo (ligo :t V. E. para Sil conocimionto y (~t>
Primeros tenientes más ofectos. Dios guarde ti V. E. muchos :l.noe. ~1adrH:¿1
de marzo de 1905.D, iUcardo Arana y 1'nrancón, de la compaiíía de Telégrafos
_del 2.° regimiento mixto, á la compaflia de Telégrafos
de llL red de Madrid.
) ,José Vallespin y Covián, del re~imiento cloPontoncro13, ti
la COJI:lp9Ílía de 'felégrafo!'1 del 7.0 regimiento mixto.
, H~riberto Maria DUI':ín y Cusalpen, del regimiento de
Pontonerofl, al 4.° regimiento mixto.
) .JoBé de Martos y Roca, excedente en la segunda región,
procedente de reemplazo por enfermo, all.cr regimien-
to mixto.•
i.ladrid 21 de marzo de 190¡;.-
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ExCll1O. 81'.: Vi~tf1 la. inskll1cia qne cur¡;ó V. E. iL este J
)lid"terio, pwmo\'iua por el 2.° teni0!lte de la Comunf1ancil'. ~
de la. GuarrEa Civil de ~evilla,D. Pedro Capitán Benítez, en ¡
l'lúplica. de indernlli~aciónpUl' el de8(~mpeñu provÍ!üonal dd ~
n.laudo de la liufa dlÜ Saucejo eu IOH mE':FOS ~tJ. o(;tubl'~ á. di- i
clembre da Hl04, el Rry (q. n. g;) se ha ¡¡el vHlo ottl1:gn.r al ~
recurronte 106 ueueficies del arto 10 del vigllnte reglamentu
de inueíllnizaebn~s, <l'~biéndose praeticar la reclamación en '
adicional al ejcrcicio cerrarlo ele 1004, con aplicación al cn-
pitulo 35, nrt. ~.o, p'f'ceióu de Gc.b:::rllaCÍón, de su pres~pues­
b, y llujet'\lvlo~e :l h~ prevenCiClIlf':'\ de la Jenl orden cll"cnlur
de 7 de nLril del oño último (C. L. núm. (3).
De 10111 oden lo uigü ti V. X. pura 1m conocimiento y do-
mús efectos. Oio;:; g'larde i V. E. ITúlchos IlllOí\. Madriú
. 21 lit. marzo de 1905.
PLU~.ES
Excmo. Sr.: El }~ey (l}. D. 'g.), de acuerdo con lo infor-
mlldo por la Ordenación de pagos de Guerrn, ha tenido á
hien e('\le(~ller ",1 pluto de coom palin á 10R oficiales y tropa del
~rupo J.~ tirurlore6 de Infantcría que ú'alizaron oxperiencios
en el Campamento d~ C~rah!tDcbel relativas aY p'royecto de
t1ctiCIl del eornandaoto dr. Infantería D. Ricardo .Hurguote,
con aplicación al cap. 5.0, art. 1.", y JiRpollPr se .erifique BU
reclamllción en ll', forma y con la jURtiticación reglamentaria.
De real ordl?n lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y de-
m:i~ efectos. Dio,; guarde á. V. E .. muchos años, Madrid
2l (le Illllrm de 1905.
MABTÍTEGUI
·3rñor General del primer ClJerpo tl¡1 ejército.
Se-rlot' Ol'llella·lor de p:,goB de Guerra.
t
'.
••0
SUELDOS, HABERli:S y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista 'lel eRclÍto de V. E. fecha 21 de
('1I(,f!.l .últiuJO, COll!;'.Jltaodo Cfuié'l ha rle reclamar los habl'fl\B
,Id pl';ruer tClliente de la. Guardb C¡\,i! D. Roberto C¡lrrillo
Fernátidez. decl:lf:l<lo dfl reemph\~o pur l'~:\l orden (\e 30 de
l1ieiembl'fl del año ante!'Í(Jl', el I{~y (q. D. g.), de acuenl\) con
io informndo por la Ordeu;.>ción dA p"gol:l de Guerra, ha í:e-
nidb á. bien di¡;pouer que quede agregado 01 intel'em~'o, para
d 8010 efecto del percibo de hallercll, á 1:1. Comandancia de Guu-
d;¡lajnl'a donde re¡:ide accideutalmente.
D? real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y d~·
mlÍB efectos. Dios guarde á V. E. muchos uños. Madrid 21
.le marzo de 19u5.
MARTÍTEGU1
Señor General dol quinto Cuerpo de ejé.rcito.
Señore¡,¡ Direct<)l' general deja Guardia Civil· y Ordenador de
pagos de Guerra.
-<:>oc>---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
cr:tc }íiniBterio Con 6U escrito de 13 de diciembre último, pro-
movida por el coronel, retirado de laüuurdia Civil, D. Vi-
cente de la Torre y Gandul, en !?úplietl.dc que 8e le abone du-
rante lo!' urio!" de 1894 :í lS9!) el ~ueldo de activo de teniente
corone) y coronel fn ,cz del de recmplazo' y retirado que per-
cibió, el Rey (q. D.g.), (Je a"llcrdo con lo informado por la
Onlenllción de png'S de Guerra, 6e ha servido descetimar !a
petición del intareFado por carecer 'de derecho á lo que poli-
e:ta, uua \'l'Z que lOR hab~reii que tieue acreuitlldos flO~ l~g
qua correspondm á BU situación legal en revista en el lUdi~
cado }wriodo <1e tiempo.
De real orden lu digo IÍ V. E. para BU conocimiento Y de-
más efecios. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Zl
de marzo ele 1905.
MARTf'fXGUI
S~ñor Cener:.>.! dol primer Cnerpo de ejereito.
Señor Ordenudor..de pagos de Guena.
'_."'-+C'""' .
Sr-iior Cllpitán g~l1t.r:l.l ¡1f' Galieío.
~eñ{ll" OrJellndur dti pagoB de Guerra.
}~xcmo. Sr.: ViEla la in~t,llncia'qne Clll'~Ú' ,\'. K á e¡<te
l\i¡.:il3i::riu, pTfJ!(¡oüla por el CH1,it'in de lit GUH1'llía eh·ji
D.LuÍ3 R~badán Terrón, en p.úplic:l d.! j¡Hkmn~z:~('ióll por el
d ..~ ... mJlt'flO del ('al'~:ú Jo" jnr;\ inl;trnctoI Pon vanos mpSf'H de
?~)m~ v H.JO-l, llCOIlJ}!ll.íwu,. tld gunrdilt 1.0 D. R;¡fael Palma
~'erre~ COll1;) :;cct'etario, el l{el,)' ;q. D, g.) so ha fion'ido otor-
~ar k.~ bE:l1efki()~d~ los art.~. 1O'y 22 d:ll'f~glamf'ni? ~e ill-
defl'nizaciúllt's rei'pectivaUlellte, nI caplb\n y gunrdla ll1.tf'l:e-
"'11,lu<' uurante el tit'rnpo, que hubl'i.l de justilicarstl, innrtle- .
w , ) 1"
run en el del3elllpf'T10 de In. comisión de que se tl'iI.ta, ~t-' )~C.ll-
dosa practicar la reclamación en adicionales tí los eJercICIOS
<:~trados de 190;; y l!:.J04, con Ilplicación á la sccción de U.o-
beroación de sus presupue6tos, y~ujetá.lld~!'e_á InE; l)reVen?lO-
ne!:l de lu real orden circular dc I de a~nl ael auo último
(C. L. mlm. 63), dictada para esta c1lll:e de devc:.ng?~..
De real orden lo digo á V. K para su cODOClmlf'üto ~ dll-
:.\ . f cto'" Diu? gmtrde ¡\. V: K muchos añ08. Mndnd 21n1.6 e e ". 1
do marzo de UlU5. M.uníTEGUI !
8.<::0.01' Gene:::n.l del8E.'gundo Cne.·po do e.iérc~.t(}. ~
EeilOres 1)irect,)r gf'nf'ral de la f:uardia Cidl y Onknador de j
pugos de liucrra. ij
.. n ~
T'I "\."1 s'·· Vil't,n, la inst.ancia que cur¡:;ó V. lB. IÍ. {¡ste ·~,.'•.l
. l!JXCll...... -" •
, .•. ·.te· o, promovida por el comnudante de Cal'f.1)lnero~
llillllb 1'10, • . ' . l' d . ;ó .
n Alvaro Bo~~t YAgusbnJ rn suplIca ( e 111 emll1Z11e•.11 Illor) ¡b~ber desempePáqo el car~o de juez in!"~J'uetOl" en jnmo (f' ~
. 'Ilt'l"o (,1 R- e> " (1\' D (f. ~ Be ha scrndo nloJ'gnr ni reCll- ~ll-l ~o \ 1 L. " L . J ' • '" - 1
l b . fi . ~ de 106 ·U't~. 10 v J1 (Id rl'bIa llwnto (e ~rl'enf.f) o~ e:H' !CIP., ' ,
., • ,. O\';C"'l V' 1)'lblil'IH10 IJor l"crtl orden do 13 de '1.JJ:(lPronlr.ac,Olle" -",'o l ., ' • 1
. . 1 'e'J" ," 1 -tU' ll1 'J.jf¡. dumuí-a el tIempo, (~ne h:lllr,\)\II1\O(();""'."'-'·' o.' .-., . . ....
Je ju!'tífic:ir, indrtiora en (~l desl'mpeno ~e la CODlI~I~)U lle re-
. . 1 b' 1 '''1 l' "car6p. h ¡'ec1.'lIJlHc:6n en adiCIonal al~l':reIlCll\" «(\ lonco \... u, " • . .
• : .. ' do de 1UW ,. con cargo ti la sección de llncieu-I:¡e,rClClO ·ccrra . . .' . . . . :\
&.. do "ti prrsllpu<'Bto, pUl' h CUI!.! Pl'l'CI!)O ..1 soh(.atal~te BUti Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E..
hab~reR'y una vez qu P se trata de un asunto pnvatlYO del ef'te Minif:!terio con su escrito de 16 de fllbraro último, pro~
;;;~E'l'j.o deo C¡\rabinel'ol>.. . . movida por el oficial primero de ArlminiHtración Militar, en
. DI' real ul'(len lo rli~G i V. K p:\Ia FU cOUOClmlento y. cl~- I ¡:itllución dc exco,!.ellte, D. Carlos OJiete Fernálidez, en súplica
, f tc!'; Dillfl p.:uard€' {~ V. K muchos años. o. Madc1(l 21 I de abOllO de I'ueldo entNü de BU empleo en el mOs de dicic~'01118 Po re J... o ~, d .u1.8-
A o (le 1('05 . hre, 1)(,1' haberse hn!I:¡uo encalgaclo de los Bervicios 11 mI
-1..(:' mt\rZ - ..• MAll.¡Í'rEl:lUI . :- . . 1 . . o xneB~ trntl "C'!' en la plaza de Alicante lasta el 17 del mlSU! á
~ en que "O 1'1'eSI,nt.ó su relevo, <"1 Hcy (q. D. g.1 ha tenido
¡ bifl1 r.C~l?dtl: ¡j. 10 f:'l,licitado, rlchicncto pl':lcticursc la recl~~
1U1~~}Óll de la dHl?lCmcia de haDe!' de excedente á activo en a
t
S:fior Gmernl elel !wguud;) CuerJ.io da ejérr.ito.
:~cj¡Ol' Ordenador de pngos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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l\IARl'ÍTEGUl
~ .~_t.l.".. ,.,< '..,~' .• :·F'-_"'
DI;:¡'POS1C!Ol~ES
Sol) la Subeeo,.-etaril.\ '9' a~cc1~!!.GS de ~st.e ~tl1Úii'fre~!~
'1 d.e la.s dependel'l~i"'a Otli"tl'tl.lea
(;1"''''1'11'1'\',:1' '\"\'~ I'l.,'T~'~I'·',·",F'Ir'''O":-T '~';1f1f ''''Ti' ~\"P?'r,jt.'I'S'f',~&\;/\W~"''''''~ k"t::.:J ~,~ ... ti ",~V;1; ;, ,\;{..~\t1.1dlwl' .. :6~JJ.L,J..."""~i~~.,,
! ~Um~?03 vrV~nSD~
~eñol' ....
REDE1'iClO);ES
Circular. Excmo. Sr,: El Itey (g. D. g.), e!L aDllJogíll.
couló dhpuellto curcal ordcn d(l 24 de fl'hl'f'!'() úlLimo, dictadn.
por el M;ni.4el'io dH ]a Gobernáciún, l'':l ha ¡'Pl'vida autorizar
ti lo;;, prófugo;" áCjubIe,' se apiic¡ ('eH por la j Ilrifi(1jccie')t) de Gue.
rra'loR be;¡~ft0;o~; <le im1ulto qun c,mcf:de (~l r(;~l df)(;:'t'to <le ~:~
dPo ellern del corrieiüe añ0 (C. L. I¡Úi~\, Hi), :)nra que PU()(1il1J.
red.imir el F!'rvicio militar activo, en el t.l;l'mi¡,o Ik un m~>',
á. partir del (lía. en que :>c l('~ eOl1lpnic¡ue !(l, e()llce··i(m del in-
dulto, lOH que rt'~idan en la P,:nfnsula, if'las Batearet' y Cana.,
rins, y en el de dOB me~cs lo,~ (!IW He CnCUi311tnm en el extrtlu-,
jera.
Ve real orden lo digo uY. }( pa!'U R'.l eOllocimicnw? de-o
mús efedos. Dios guarde á V, E. DlllChoR años. ~íadrid ~3
de marzo de HJOi'i.
Exorno. Sr.: yit'to el rx!-'eclient0 (Ine V. E. Clll":"Ú á este
~linif'tcrio l'n :,J,g de j'cbrero último, in;;Lrui¡lo eOll ll1o¡.jvo de
haber ale6u'l(), eomo Fo\n'C'vp,nidp de::\pnés del ingri'i'o eu cDja,
el ",olelado Antonio Sánche:.: Bonilla, la rXCl1lJCiÓll dol sc'rvicio
militar a,~ti\'o eOll1l'fl:\lrli(la e;), el casa ~.n l1el arto 8í ,le la 10Y
de rcclutmni.l'nto, y resultml'lo (lue ~i bien el intt~f~';:ld() tiene
uu berll1ilnO mayor de 17 n¡jo~ lJUO se halla impedi~J.() para ('1
trahajo, la inl1tiEd[ld ctat[l de hrwo ocho ó die;¡; afío.'l, ó sca do
ftcha antl'rior al RCto de la c!fl;ji1icaci(Ía y upciaracióD. de ~,)¡_
dad,) del intE'l'esar1o, por Guya cirvl11.11'ltanei['. no puede cOlli'i-
demrFf: dent.ro de la~ prci'cripci(;n::3 (1,,1 nrÍj. lAD do dicha j"y,
el H~y lq. D. g.~, de acuerdo Con lo Pl'0llUl'f'to por la Comisión
mixta de rceiutamirl1to de la. }Jl'odl.lcÍlL :l,~ }ÜiJagll, se lm ser-
vido deR!.'r,tim:.¡r ia exc,·pción de l'eim'ollci¡:.
De i·p.fll orc1en 10 diGo:\. V. E. pc.ra ¡:;\l cOUCCiWlGll io y de.
múl'! efp-ctos. Dios gLUudo á V. E. mucho!'; años. l\ladrid
20 de marzü de 1905,
l\IARTÍTEfHlISe~or General del primer Cuerpo de ej6rcito.
l\ÍARTÍTl<:GUI
Señor General del primer Cuerpo de ejercito.
~eñ61' Ordenado!' de pagos do Gnc1';,a.
tras re¡,;icla e~ el 8xtrilnjel'O, cumplir cuanto dlf\})or:.e pma b~
elcAoFl Ill:¡si\a~ ljil\j se hall:m en e"te (·~so, oll'eglamE'IlCO dc In.
Dirección geupral de diehaB dases, aprob:tllo 11úl' reul orden
de 00 <te julio de lUOJ, inserto en b G'~ceta de JIIJ-dl'úl oc 5
de agosto siguiente.
De real orden lo digo ti V. E. para r;H conocimiento y de·
más efectOR. Dios guarde á V. E, muchok' aÍlos. l\l::drid 21.
de marzo de HJOi) ,
-. -co;--
I..JCENCIAS
IEQC¡Ó:~ DE JUSTICIA Y ASU¡~TOB ~'El~DALES
HO.JAS DE BERVICI03
E:¡;CIllO. Sr.: En vista <le la. inf'üuwia qua Y. E. cursó á j
fSte ~1inisterio en () del Ilctunl IHOlnoyüh '1)01' el canitan ho- i
n ' "?rífico ne1ufantBria (E. R.); retirado. D. Ju::.n l'ila¡,tinez LJi- ¡
nas ~11 . l' ." . dI' 1 f l~ESTI;\'OSd ',. snp Ica de licencin por tirml'0 lIlIDlta o para a l~ a "
e Ct\ba y !I1~jico, S. M. eIHE'Y (q. D. g.) re h:~ fi(~rvido COll- ~ Para cubrir nnr.. yaCltllte de gU:-li'CliHlue por fin clei 1l1P,6
ceder al interesado la licencia que solicita; debiendo, mien- i: acLual ucurrirá eu el escuauróu de Escolt~t Real, el Excelen-
t..
:.,
Cirwlrll'. Excmo. Ar.: Con motivo de las consllltns he- ~
cbaG por el Gencral del primer Cuerpo de ejército y el 10::':- ~
pec\{)r general de las C(¡ll1j",iolle~ liquidadoras, refcr"ntes ú la ¡
conl'eniencia de que las bojllR de sen-icios ue jefes y oficiales' (1
que se hllllan en situaei6n <10. excedente", radiquen rn los ;~
centros de que dependan ó donde prestan SOl> ¡;ervicio;~ .. d 1
Hey fq, D. g;) se ha Fcrvido di:';'1onN' ,'e considere amplinda "
la real orden de 3 de encro de lR~)5 :e, L. núm. 3), que trubt- "
ele la re111.cción de la, hojas de Rf'l'ricim; en genel'UI, fU el·.
sentido de que los GeneralcR de Cuorpo de ejÚl'cit\l, C'\i1Íta- ::
UQS gfllerales de dh:trito y (;obern:¡Jore~ militai"cR exrn- ::
tos, tendrá.n á su cargo la re,hcción y conceptuación úe i
las hojas do servicios de los jd~8 y cfieialCfl y sus Ilsimiln·lofl ;
qUe Se hallen en la excet!p¡wi:t, y que las de aquello!" que He 1:
e~cuentreu eu dicha situución y prest"n s:'rvicio en comi- j
alón en la Im;pección general Je lal3 ~olUi¡;i(lnes lil;uidado)'[Ir;
y SUs dependE'ncia.~, ó en cualquier otro cent.ro, rucliqufll en
(~Sks á fin de q 1;0 FU:- jd(!s, conocetloreR Ilt'l per¡;;onal á sus
ordenes y de sus aptitudes, puedan con ll1ayore~ datos re-
dactarlas y couceptuarlafl. '
De real orden lo digo a V. E. pal'l1 su conocimiento y de- ~
más efectos. Di08guarde á V. E. muchos añps. MadrÍl121 td~ Innrzo de 11l0S. ~
tL- MARTÍ'l'EGUI /,loJenor... ~
í
~,
:';eñor General del sexto Cuprpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de GUl'rra.
¡
"
,
'.,
~- ~
Excmo. Sr.: , En vista del eRerito de \'. E. fecha 11 de j
enero último, solicitaudo Fe coU(~eda el abono del eueldo e11- ::
t"ro !lel mes de diciembre anterior It tres comanoante~ yaoñ j
c;lpitm1es que desempeñaron los eargos do mayo1'<'S y (;ajEH'os ~
de laf! ComÍ!,jones liquiJatloras de 1013 tres batalloues uel re-, ~
',ilnicnto Illl'ant(~l'1a do Alfonso XIH, el ltey (q. D. ~.), de '1~eu~rdo con lo informfl.do por la Orl1enllción de pa;¡:~J¡; de 1
GUl'rrs, ha tenido :í. bien acc~ri,er á lo solicitado y dispOllJr
que por el habilitado dA reeIDpla7.o lll3 e~a l'c¡¡;ié;n f"() rcclnme
"1 ((uinto de sueldo 110 p')rci/>ido, en nómina fi(líci011n1 al
e,jPl'cicio cerrauo de 190 l, con cargo al cap. 0. 0 , rst. [jo') del
lJJismo. ,
De real orden lo digo á V. K para RU conocimiento y ¡
ilemáR efecto~. DIos gu'urde á V. K mucho" años.' Mnclrid ~
:ll de marw de 1Bü5. '1
l\IARrÍTEGUI ;¡
l\IAR'ff'fJ~(riJ1
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
;:.:.ei\.or Ordenador de pagos de Guerm.
•¡
!
r
~ fllrUHl. que determinn la. 1'eal Q\'den circular de 7 de ubl'ihlel~ aÍlo anterior (C, L. núm. 63).
~l\ De real orden lo digo á V. E. para S\1 conocimiento y de-
),' "lila efectos. Dios guarde á V. E. lJ-l\1chos años. Mt~drid~; ~1 de marzo de 11305.
© Ministerio de Defensa
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Despltjol
Excmo. Señor General del segundo Cuerpo de ejército~
El Jefe !le la SCCCiOIl,
Enrique de Ol'orro
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmo. Señor General del primer Cuerpo de ejército.
gxcmo. Sefior General dcl segundo Cuerpo de ejército.
Señor ....
He,ii·)l' ....
t/SilllO 81'. l\1illistro de la GUel'l':t Ré ha servido disp·Oll""· que ~,D' 1 . V S' h
'< " lOS guare e a . . mue os años. Madrid 21. de· marzo
el ¡jaldado del regimiento Lanceros de BOl'hón, Rafael Salvador ¡de 190;;,.
Peña, plise á continuar sus Ee):'vicioil a aquella unidad, verifi- ~
cá.nd~Reel altn y baja en la revista del próximo meR l1l' abril. I
DIOS guarde á Y ... muchos años. ~Iaclric1 20 elo marzo t
de 1905.· I
El Jefe dn In Sección, ~
Leopoldo Oareta Peña ¡
~
Excmo8. ~éüores Cflneral ud BeXtO Cuerpo de ejército, co-I CONSEJO SUPREUO DE GUE:RBA y KAltINA
manrlante general del Real Cur.rpo de Gu:mlias j\l:lbar- PAGAS DE TOCAS
11erofi y Ordenador de pagos <le Guerra. . Excmo. ~r.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
._.~. ¡cultades. que le están conferida.", ha exn.minado el expediente
Uirculai'. El Excmo. Reiior Ministro de la Gucl'l'a Be ha I pr?IDOVldo p~r D. Man~el Hernández Larios, huérfano de 188
¡let\.jdo dif'poner qno el primer jefe del regiroif'nto Cazadores I pnmel'fisnupclfl.s de~ capItÁn de la Guardia Civil, retirado, don
de Vitoria , 2H," de CabaJleria,. nombre y de!>tine con urgencia I José Hornández Hidalgo, yen acuerdo de 21 <1el meS próxi-
á la Escuela de Equitación Milit8r, un herrador de los que l· roo paE'~do declara qne ~('g~'m preceptúa la regla 2.a de la real
'(,jeme con plaza en f'U regimiento; \'eriticándose el alta y baja (~rden Clrcnlar de 14 de Juho de 189?,. el recurrente carece da
en la revista del pr<'(xirno llles de libril. ~ uerecho á las pagaR de tocas q Ile sohcIta, por tener más de 24
Dio!'! guardA á V ••.. muchoif años. Madrid 21 de marzo años de edltd el día 3 de abril de 1904, fecha del fallecimien-
11/l 1~05. to de su ¡iadrp.
El Jefe de In. Seeeióu, Lo que manifiesto á V. E. para. sn conocimiento y efectos
L~(ll)oldo Garc(a Pefla con~iguient.e3. Dios guarde :t V. E. muchos años. Madrid
20 de marzo de 190;:;.
SECCIÓlif DE ARTILLERÍA
De:>pujOl
E~cmQ. Señal' Ce.pit),n general de Galicia.
LIC~~C[Ap.
.En Vif!t'l del eflCrito de V. S. de 17 del· :wtnnl y del que
en {:,Opia acompañn. del médico de f.'la. academia, de orden del
Ex.clllo. BeilOr !\linifMo de la Guerra le han ¡;ido conceJidos
~Ü a.luilli}.O de la misma D. Francisco Reteguí y Diaz, quince
t..lifl.f' de licencia Ijar ellf~rll1o paro. esta corte.
VACA1~TES· l· Excmo. Sr.: E~te Consejo Huprelllo, en virtud de !na fa·
\.nc!\n ta en be tropas de In. Comandancia de Artil1eríil. de cuItades que le ('stan conferidas y s{'gún acuerdo de 9 del 00-
(Tr:m Canaria uua pl:i.za ele obrl'to forjador, contratarlo por níente mes, ha declarado con derecho á. las dos pa¡¡:as de tocas
euatro aiio~, ('on Jpstino :i. las bat<~riai3 de montaña, dotada que lo corrtll'polHlen por reglamento, á D.a Maria da los Dolo-
con el sueldo anual de 1.:200 pPiletas, derechos pasivos y de- res Climent Lopez, viuda. del escribíento dc primera clase del
mA!'! que conecde la. legisl~H'ión vigente, los que reuniendo Cuerpo AnxU.iar de Oficiuas Milit'1.roli, D. José Rouriguez Cli-
las conlliciones que fie exig~ll deseen ocuparla, dirigirán lns ~ ment; cuyo lIDpor.te do 250 pesetaa, duplo de las 1'J5 que de
solicitudos, escritas por sí, al ¡;eiior coronl'l de dicha coman- ~. sueldo menanlll dIsfrutaba el CaUi':Lllte, se abonará una sola
drmcia antes del 18 de abril próximo, acompañando certifi- ~ vez por la Int~ndenci~~ilitar de ese Cuerpo de ejército, por
I:nrlos qne acrediten f'U personaliclarl, aptitud y conducul, ex- ~ la cual su marl~o perClblll los haberes.
:,Icdido!! por autoridades competent;cs. ~ :r:o ~ue maUlfi?f.to á V. ~. para fiU conocimiento y efecto!'
I;j;l\lric118 de mar7.O (le 1tlOá. ~! cOllslgUlcntes. DIOS guarde il. V. E. mnchos uñas. Madrí.l
. EI.7eft' fldll SeccJ(>II; 20 de marzo de 1~05.
Felipe J,fa,tl!¿ DeS]Jll;;ol
_ ~__.__ ~ Excmo. Señor General del tercer Cuerpo do ejército.
SEcatÓN :DE raSTIerA '1 Ar tl'N~O~ GENEllAL:ES IExcmo. SeÍlor Ordenador de pagos de Gllel'ra.
DOCUMH~TAClON . '--.-
:E1 Excmo. Sr. l\Hnistro de laGuerra ¡::e h3. servido diE'poner PENSlO.KES
'luC el jef~ de cu~r!)o,..dcpeDd~ncia Ó. eomisió.n liquidadora r Excmo. Sr.: Este Consejo Bupremo, en virtud de las tll-
~n, que eXlflta In. hh~Cl?n de VI.cente ,Jlweno Gil, soldado :lue I cultades que le están couferidus, ha examinado el expedient~
fue en .('ub~ del regmuento. IlIbntena .de Luch.~na núm. 28, I promoviuo por D.n María Manuela González Rodriguez, viuda
l~ remita (lirectsmentc ni Juzgado de lllstrucclOn del men- e <1el comandante de Infantería, retirado, D. Fulgencia VilIll-
Clonado .cuerpo. _ I nueva Camino, y por acuerdo de 28 del mes próximo pasado,
Madl'lc118 de run.WI de 190;). I declara á la interesada sin derecho :í. la pemdón que solicita,
1':1 Jpfe- de la f'Q('CiÓII, e h 11 d'd lo, por no :1 nrse compren 1 a en el reglamento del Montep
.Tosé Barraque)' l
I Militar, una vez que el causante al coutraer matrimonio con_ • _.-- la recnnente no estaba en posesión del empleo de capitán, ni
2EOCI6~T DE msrrn."OCO!c:~T) UECLUTAldIB1TrrO t en la ley Jo 17 Ile julio de 1895, por 1\0 tener en aquella fecbll
y CUE:R.l'O:3 DIVERSOS :JI. grado de dicho empleo, aoí como tampoco en la de: 22 de
julio de 1891 por haber fallecido BU marido con anterioriullll
,á la miRlllu y no tener ésta efectos rp.troactivoll.
Lo qne manifiesto :\ V. :K para su conocimiento y efec~'
com;ígulentes. Dios guarde á. V. E. muchos añoR. MlldrId
20 de m<'..rzo de 1905.
od e e sa
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El Inspector l;<H1H'IL
p,:tlro SI/·r-r,.tis
El In~l,ectür g"'lL'n,l,
Pedro 8an'ais
tropas de la pl'inlCl'a
Excmo. Soñar licneral del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Señor Subinspector de la9
región.
E:x¡cmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Qapittmillj) gellcl'ltlcs y Subinspecciol.1ffi.deUltnml!ix.
Excmo. Sr.: En vista de In comunicación de V. E., fech¡¡,
30 de enero de 1904, interr.R:l.ndo conocer si el tl'Ompr!H que
fué del regimiento Caballería ue 10B Castilh'.il)~, Gregodo Sa-
turnino de la Cruz Expósito tienr que recibir t36'UO IX'Betas por
el :15 por ciento del alcance que tenia en la Caja general de
Ultramar y en este caso Hean remiti(luA á. dicho cuerpo parlh
amortizar parte de una deuan. de 145'55 pe~etatl que tiene ell
el mismo, la Junta de esta Inspección generul, en uso dr lu::!
facultades que le concede la real ord.en de 16 de junio de 1iiOS
(D. O. núm. ISO) y elll.rt. 57 d,~\ real decreto de 9 de diciE'lll'
bre de 1904 (D. O. núm. '275), de eonfornli-Iad con lo infor-
mado por la Inf\pceción de la Comisión liquidadora de las Ca-
pitanías gerierales y Subiuspecciones de Ultramar, acordó que
las G6'~O pesetas de referencia quel1en desde luego para nmor-
tiz::r en parte el débito de l'15'5ó pc¡.:etas que {¡ dicho indivi-
duo resultó en el regimiento de los Cagtillej08, 18.0 de Caba-
Ileria, pero que por ahora no es po¡.:ible poner ú eu disposicióu
aquel alcance por carecerse de lOllllor; para satisfacer crédito~
de c'Jnver;;¡ión, quedando hechas la:, debidas anotaciones par:t
tan luego se reciban de la Hacienda, remitir 1m; recibos al ei-
tildo cuerpo para hL corre'lpom1iente autorización y ulteriores
opemcionefl.
Dios guarde :í.V. E. muchos uñoso Ma.drid Gde marzo
de 1905.
p~
--
CUlt~~Clno. :Sr.: Este Consejo Snpremo, en virtud de las fa-
AX •es que le confiere llt loy de 13 de enero de 1904 ha~ allunado la instancia del vecino de Galaroza·(Hucha) 'Mi-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de la!> fa- 1gua! Muñiz Pérez~ y dl:'clnra que el int.eresado carece Jp dcn~"
cuitades que le están conferida!'!, ha examinado el expediente. JI cho á In pl:'nsión que det~rminfln laf:' di¡¡p()~ciones vig"nt!'~.
promovido, en solicitud de atrasos de pensión, por D.:I. Maria toda W;7. que f;U hijo el soldado José Muñiz Carh~jal fallceió
de los Dolores Vela García, viuda del ,;;eguurlo tenifmte dn Iu- ! do enfcrrnl:'d[)d común en Cuba el. 2U dr. junio de 1~$l7.
fa~teri!t D. José Caridau ~anti"o, y por acuerdo ~e. 8 del co-I Lo que lIHmifiesto aV. E. para "u conocimiento y efecto"
mente mes declara que la real orden de 29 de chClembre de correRpondienteA. Dios guarde él V. E. ll1UCh08 años. Ma-
1!)04, en que la intere¡;ac1a Ilpoya su l,retensióu, serenere al drid 20 de marzo de 1~05. .
ajuste de haberes de los jefes y oficiales cuya fEcha <le falleci- Desp!(j!!l
miento r:;e ignora., en ningún caso por lo que reRpecta a las Excmo. Señor General del segundo Cnerpo de ejército.
IlcnBÍones quc puedan corresponder á. las familiaH, las cualeA
~kben señalarse á partir de la fecha en que la autoridad com- -_._-_..
p~tente, con carácter definitiva, indica que ha lugar á comide- mSPECCIÓN GENE1?AL DE L.!S COMISIONES
tal' como fallecido al cllupante, conforme á la regla 8.11 de la L!Q.'O'IDADOltAS DEL EJÉRCITO
,,'.'ul orden de 17 de septiembre de 1901 (C. L. núm. 210), á
t'uyospreceptos rué ajustado el benpficio que le concedió la ~ONTAnILIDAD
':~al orden de 8 da noviembre de 1902, careciendo, por tanto, Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. :~.
tle derecho ~ los atrasos que pretende. en 25 de ener,o. do 1904, p~oll1o:'hla p,or el cO~:lr:dnnt~del
Lo que manifiesto J.~' E . . t f 1cuerpo de InvalúloE', con l'CslrleucllL en San SflbaRtlán, D..Tena-
u. ,'. • para su conOClllllen o y e pctos .. . . .
COll8i"'uientcB Dios <'Iua ·'e á. V E h - M d ,'d ro RamIrO Puras, en sup]¡c(t do qUfl 8e le devuelva un depó81-
.. • b ru .. muc 08 an08. a 11 1 .., 11' J:~o de marzo de 190i:í. to ( e 1\.)0'40 pp.eos que hiZO en la CaJa dpl disuelto bata on e
Alcánt..'u'a. PenimlUlllr nl~m. 3, In. .Junta de esta ]nspeccióu
Dcspujol I genpral, en u~o de las facultldes que le concede In I'c'Rlorden
Excmo. Señor General del segundo Cuerpo de ejército. de 16 de junio d2 H)03 (D. O. núm. 130) yel ari. 57 dcll'eal
~ decreto do 9 ae diciembre de 1904 (D. O. núm, 27;:)). acordó
Exorno. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las h- desestimrr la p"tición del intere¡;¡aGo, en atención i que el de-
cultades que le están eOllferiduB, ha examinado el expeuicnte pósito cuya devolución se interesa no dehe rt3integrarse al que
promoviuo por D. ~ Julita Adelaida Canal Menéndez madre del lo cOI1f'tituyó, ínterin no estén ajustadas definitivamente las
telegrafista segundo D. ,José Maria 1"r(lire Canal, ;cn "cuer- Cajas del batallón de Alcántara, Peninfmlal' núm. 3, y df;ber
do de 8 del corriente mes declara que el nuevo recurso dc la con su importe responder á los rru:gos que pudip-sen apnl'c('f?r
intere~ada no da motivo para variar la real ordcn de 2R de con aplicación al mismo.
~eptiembre de 1903 por la cual le rué denegatla la pem;Íón· Dios guarde ú. V. E. murho¡:; aii.ofí. :Matl.rid Gele' rnurzo
que habia 80licitado, una ve7. que al hllecer su hijo de fiebre de 1905.
a~arilla en la isla de CUbil, vivía el padre del mi¡;mo y ejot'-
~Ul en Gijón la profcRión de médico, pagando por tal concepto
Ullllcnotapara el Tesoro do 160 pesetas, superior á la de CU:l-
r~nta, marcada como limite en ell1rt. 15 do la ley ele Enjui-
Clamento civil para ser declarado pobr() en el sentido legal,
CUya condición se requiore en el ucto del fallecimiento del
C<lu~ante, para que los padres puedan aspirar á. la pensión
'lUe concede la ley de 15 de julio de 189ü. .
T:o q.ue manifiesto aV. K para su conocimiento~y efr.Ct0S
~on6Igulente8. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
..ode marzo de 1905. .
Despujol
E~cmo. Señor General del primer Cuerpo de ej('rcito.
Excmo. Sr.: Este Com'lejo Supremo, en virtud de las fa-
cU.Itades que le confiere la ley de 13 de enero de Hl04. ha exa-
~luadoelexpediente de pensión eolicit[)utl por Dolores Canet
(l~8tor, madre del cabo que fué del ejército de Cuba, Luis
llOOrt Canet, y declara, en vista de no hallarse jUAtificarla la
;nfermedad ó causa de la defunción del causante, que la in-
teresada carece ue derecho á la pensión que pretende, ha~ta
anto pueda presontar certificado de óbito de aquél,ell que
nparezca la causa de dicha defunción. .
.~ Lo que manifiesto á V. E. para Au"conocimicnto y cfec-,
},la~o.rrespondiente8. Dio!'! guarde tí V. E. lliuclloB años.
nd 20 de marzo de 1\)05.
Ex . Des]JIIiol
ClUo. Soñor Genel'al del cuarto CUtJrpo de ejército.
•
1::1 IU511cdor gcucral.
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Subinspector dc las tropas de la tercera región.
Excmo. Sr.: En \'ist;J, de la illHtnncia promovida-por don
Audréa Palmira DopicQ, teuientl' de UlovilúadoH retirado, con
Ilnmicilio cn eHta cor(.n, calle de l:l. ViBit;lCióu núm. 1;""), gy, en
~ú}Jliea (11; (fue f,C le IlbU1H'n en sm aju:'tcs ~30'(j5 pe¡;os quo
lOe le de~contaJ'on para responder ti. cargo"!, la .funul dA est:t
Jnf;pccciúll general, en UEO de bs facn\t.au('t; (luele conccd" la
real orden (1e 10 ¡;e junio aH 1!lOH (1). 00 núm. 1S0) y el arlo 57
doll'<'al doc.·do de!l Je t1kiC'lllbl'e de Hl0·t ej. n. núm. 273),
y tIe conformidad eon lu informado 1>l)r la ln¡.ll)('(l(:ión de la
Comiaión li!l'1Íüadora de ICJ.R Ca¡.;it'lniaH gClwr:tlps y Suhin~pec­
<;io!l<s <le lJItralUar, acorlló dtse"timar la petición uf'l intere-
sado hasta que sr.a (Ijustn.do el Tercio en definitiva, por estar
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SUELDOS, H.A13ERES Y GRATIFrCAOIO~ES
Elln8pcctor lloDeral,
.Pedro 8Clrrais
Excmo. Sellor General d{'l séptimo Cuerpo de ejército,
i ExcmlJ. Señ~r Ordenado;: de pagos de Guerra. ,.,
! . ~~LLEBES D!lL PEl'ÓsrrO DE LAG~ .
El Inspector (;t'lIera 1,
Pe(l·,.o Saaais
Excmo. Señor Capitán geueral de Galicia.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I .Excmo. S,., En v;,~::~·;:'t'nd.p,omovida "",,1I primer tOlli('nte de Movi! iZ'lodos, retirado, D. MilDctll de la Pre-
sa VigilJ en súplica ue abono de las pagas corresponuientes á
Im¡ llieses de febrero y marzo de 18g9, la J untf\ de esta In"pec-
cicJll general, en uso de las atribuciones que le conceden las
realc·,¡; órdenes circularen de lG de junio de 1~03 (O. O nóm6"'
~ ro 130), 24 de noviembre de HJ04 (O. O. núm. 255) y real dc-
. creto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de con-
formidad con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, acordó acce(l~r ti la petición del interesado, hacién-
dole el abono de ~us pagas currespondientes :\.108 meses de fe-
brero y marzo de 18\)!). con arreglo á la real orden de 12 de
agost~ ,de 1898 CC. L. núm. 274), y la oportuna reclamacióIl
por el habilitado de excedentes y reemplazo del séptimo c~e~­
po de ejército en adicional de carácter preferente nI ejerClCIO
cerrado de 1898-gU, cumo caso de relief, en harnlOlIía con lo
f reiluelto en callO!! anli.logos.
~ Dios guarcle h: V. K muchos años. Mul1rhl 8 de marzo
de 1!)05.
23 mar7.o 1905
-------_..--'--~-----
{ depoBitndn la cxp:esada suma p~l'a reBponder á cuantoa ca.:gOS
~ puedan pasarse, mclueo por ra~lOIlCSde etapa y no estar éstas
;: liquicln.dm; por la Administración Militar.
•. Dios guarde á \T, E, ~UCh08 aüos. Madrid () d~ marzo
1 de 1905. .
.,
:: El 11l~'pcctor gpneral J
.
:;
.. Pedro SalTais
>~ li:xCI~10. 8eo.o1' SulJinspecto:: de l(ls tropas de la primera re-
i glón.
11~xr.mo. Heñor Ueueralluspector de la Comisión liquidadora
~ de las Capitanio" geuerales y Subiospecci~mes de Ultramar,
f1j
'1
:j
~ E:>:cmo. Sr.: Ea vista de una iU8ítlncia promo,ida por el
i capiJán qnc filé de :Mo,ilizn.dos en la isla de Cuba D. Maxi-
~ mino Zarabozo Rodriguez, en Búplica do abono de los terciosi de sneldos que no percibió desue mayo df:\J año HlOO á \lgosto
. dc lflO:J amuos inclusivú,la JuntJ1 de esta In~peccióil genemJ,
t en use· de las atribucioop.s que le conce.len las renle8 órdenES1c~rcularesdB 1G de junio <1e 190~ (D. O. núm. 130),24 de no-
~ vIembre de 1904 (D. O. núm. 2ü::J) y nrt. 57 del real decreto de
~ 9 de diciembre de 1\J04 (D. O. núm. 275) y de conformhlad
con lo informado por la Ordennción uo pagos de Guerra,
accrdó llCcel;ier á la petición del interesado y autorizar al ha-
bilit..!\do de roemplu7.o de la CapitRufa Genei'al de (laticia, pllra
que haga las oportunas reclamaciones en adicionales prcferen-
t(lA, como CDRO de reliof, 1\.108 ejcrciciofl cerrados de 1900. 1901
Y 190~J cou cargo al cap. 5.°, n1't. 5.° de lOA presupuestos de
esto~ Il.úoil.previa la juatificnción prevenidn en la renl orden-
circular de 8 de octubre de 19('0 (O: O. nt'íll~. 2Z;;).
Dio!! guarde á V. E.muchos años. Madrid 8 de marzo
de 190fl.
-~.~,~-~_.
cm<;OITOS DE ULTRAl\L\H,
"i' Q P . l 1 l' .
.l!.xcmo. 01'.: .l'.n \'1" :~ ce f, lllAtlluClfi cllr~nda por V. E.
á eE'ta Inspecdól' g:'lIeral en 28 de noviembre de 1\)04 l>romo-
. . ,
vldn por el comanc!'lUtc de t'.it~rcito, c8{Jitún do la GllBrdia.Gi-
.,il, retiradoJ D. Amadeo Sempm:'c i\,ie&he, en I:lúplica <le que le
SEun :1bon;1,Io5 ¡'03{le l¡:¿ p~~os que le rc~,ult~ll ue alcnncf:1:l en
s"s ~Jo\l"t(O~ .', l.. J""' " :. 1 ' .. d t 1 o.
..... u ,,;., ~~ ~ ,j~ 'H:c.•e,o)~, ,.:t.J llU •.a e ei' a llf'llP.CClOll g(me-
1"2.1., f'11 u:>.;) d(> I:¡.~ raC12:~:l(;.':'~ ql!tllo f:C:lc(;(h 1a rmll ontÓn de Hi
(le junio (t~ DOi) (D. O. 1':": rl!. lS~i) y r;l arto 57 l1ell"p.al decre-
to dI) f1 de di~i~f!lbru de 1901 (Do O. Ilúm 2iS¡; acordó dCBrs-
timar la lJeti:~¡.""n (bl int':rcl'ado, intc~in lf¡ Haci.:mda no fa.-
cilih fondos [Jara didulf; :l.~t'IlCiOnf'B y no t'iltar comprendido
1m pngo en la!" pre~cripdonp.s ele la ley de 30 de julio último.
Dio.; guurde á V. K lUuchos ailos. ~ln.driu 1) ue marzo
de UJÜG.
El !n~pcct~rgenere:!,
Pedro Sa1'raÍ8
Excmo. ~eñorSubinspector de las tropas de la quinta región.
Exc~no. Señor General Ini"peclor de la. Comi~ión liquidadora
(le las Capitanías genernles ySuhinspeecioues de Ultramar.
____o=-..-_~ ~---~----
lixcmo. Sr.: En vista. del oficio de V. E. fecha 2í ele no-
viemhre de 1!l03, tmslll(lmlll~e!'Jcrit.o de ll!. Comi¡;ióll1iIJuüin-
dora dd blltallún Cazn<lcres de la Patria núm. 25, en que mil.-
nifiel'tn. e~i,;k en Cnj!l pi :,bona;:¿ núm. lí l ;, expedido por du-
plicado por la Cumi ...ión Jiqnichdor.l dcl regimiento lnfaute-
. rlf'. de ~b:la Cristinn nÚ!l1. G:), l!¡;r()mlell'~e ti 12'3;) pesetas y
SUIJiIp,fl le ::;~H abonado CIl cne::lta pur la Cftj:;, generd ele Ul~
tmn:[¡;', ú exp.idn cargmoém0 e~. clwrpo que lo lihró, l~ Junta
de ('lih Iurpe<:ción geueral, on \~BO de la'! f¡lculUldes que le cún-
ceclo la r~:ll ol'Jen de IG (l€' :il~nio r.e lUm (Do O. núm. 130) \'
el :~rt. 57 de!} ¡,enl derre7,o (1c!J ib clicier,¡bre Llc 1901 (l). O. m{-
llle~o ')"'1':,,1 ' ., 1 l' f 1• o,.:,)" y Uf) COlllOl"Illl(.:tl l~O'1 _G 1'J armar o p01' la In8pee-
·ó .3 1 t' .. o lO o, 1 'el n v.O a on118wn H!lUC;ai_l1l.·:t 'le las Capitanb~ gp.nC:'rnlEis y
Subiuf'(lecciones de Gitr3~:i.J·.a,~nrdó :,e (l.llub el abonaré ~ú­
·lnr.l'O 17C e:::pedirlo por la C,\r;;i"ióll liquidadora del rcO"imien-
.. " . ;:)
to lllfal~ter1ada l\Iaria. Cri3tinv, ú fr¡vor del batallón Cazadorcs
de la Pátl'ia núm. ~G, eutcndi':;nd()sü t\ntr3 si. las cOUlibiolles
inki.·csfvla'!. puesto que ui es pr:~etico r,IÍ tiene razón de "el' la
oJicmción d,~ cargo y nbono que 8e p;,etcnde haga la Comi8ion
JÍf¡nichiom de laB Clli>Ít~DÍi¡f~ ~t>IJe!'¡lles y Sui:Jiu:-pecl'iones de
Cltramal', op:m1Ción (lnete'1,.~.rin.t;U0 Btlr JIOE1Ínal, á CUllsecuen-
c:a del (léhito con que \"icf,:::: cenlll].,lo sus c;lenhi corrieutes
k Infau1;~ria (1e Cuua v Puerto Rico.
Dios guarde ú. V. Eo muchos año~.. :\lndri<l Gde marro
de 11:l0,].
© Ministerio de Defensa
